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r FRANQUEO CONCERTADO 
O L E T O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iflmlnlsfraciún.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.-Teléfono 1/00 
mp- de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Miércoles 17 de Diciembre de 19&2 
Msii. 285, 
BipBtiElÉ Prewiil de leio 
Arbitrio sobre Remolacha Azucarera 
Iniciada la c a m p a ñ a de recolec 
ción de remol cha azucarera, sobre 
ia que esta Excma. Diputac ión tiene 
iegaimente establecido un arbi tr io 
de 0.55 ptas. por tonelada métr ica , 
que ingrese en las fábricas insta ladas 
en esta provincia, así como también 
sobre la remolacha que se exporte 
con destino a las fábricas azucareras 
de otras provincias y qué se produz-
ca en el terr i íoj io provincial de 
León, arbitr io a satisfacer por los 
productores o cultivadores, para que 
no sufra entorpecimiento la recau 
dac ión del mismo, se pone en cono-
cimiento de los obligados al pago 
el déber que t ienén de realizarlo al 
hacer efectivo el cobro del sufaiinis-
tro bien por las fábricas azucareras, 
bien por las sucursales designadas 
por las mismas, toda vez que para 
ello e^tán autorizadas por esta Cor 
porac ión . l . 
León, 5 de Diciembre de 1952.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas , 4955 
Serficios HilráDlicos le í Norte 
Regadío del Bierzo.—Expropiaciones 
A N U N C I O 
Vistas las diligencias de notifica-
ción a don Enrique García T u ñ ó n y 
a don Mariano Arias Juárez , titula-
res de los permisos de invest igación 
y concesiones mineras siguientes: 
«Choni» n ú m . 9.873, de plomo; «Che-
¡o» n ú m 10.853, de wolfran, y «Mi-
lagros» n ú m . 11,620, dé wolfran, 
afectados por las obras de desvia-
ción del río Sil para la ceus t rucc ión 
del Pantar o de Bárcena , del Regadío 
del Bierzo, en t é rminos del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), a fin 
de que designaran Perito que les re-
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
presente en el expediente de expro-
piac ión forzosa que se está tramitan-
do, én el cual se h a b í a n omitido 
dichas concesiones mineras, y ha-
biendo transcurrido el plazo señala-
do sin que hayan hecho des ignación 
dé Perito. 
Eíita Dirección, en unso de Igs 
atribuciones que ie están conferidas, 
y cono complemento de la resolu 
ción dictada en 7 de A b r i l ú l t imo, 
ha tenido a bien nombrar Perito en 
representación de la Admin is t rac ión 
para intervenir en ia expropiación 
de las diadas concesiones m m é r a s a 
don Coarado Arquer Gasch, Inge-
niero dé Minas, declarando confor 
mes con este Perito a ios concesio-
narios. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
Oviedo, 19 de Noviembre de 1952. 
— E l í geniero Director, I . Fontana. 
4661 
IdiinlsMiB É M 
ÍBDIENCU TERRITORIAL BP. VALL4D8LID 
Hal lándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan se 
convoca por la presente el corres 
pondiente concurso para la provi 
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parle en él 
presenten ante el Juzgado de Pr ime 
ra lüs tanc ia correspondiente la soli 
citud y- documentos que previene el 
ar t ículo 47 del Decreto de 25 de Fe 
brero de 1949, en el t é rmino de un 
mes, a partir de la publ icac ión de 
este anuncio. 
Fiscal de Paz Sustituto de Parada 
seca. 
Valladolid, 22 de Noviembre de 
1952. —El Secretario de Gobierno, 
(ilegible),-V.0 B.0: El Presidente, 
(ilegible). 4652 
Juzgado de primera instancia 
de Sahagún 
Don Marcelo Fernández Nieto, Juez 
de primera instancia de S a h a g ú n 
^ y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y Secre tar ía del que re-
í renda , sé siguen autos de juicio eje-
Guti^o, hoy en ejecución de senten-
cia, promovidos por el Procurador 
D. An ton íno Sánchez Sánchez, ert 
nombre y represen tac ión de ía S. L. 
«Sahagún y Alonso», domiciliada en 
esta villa, contra D. Mariano Alva» 
rez, vecino de Falencia, sobre recla-
mac ión de 1.878,05 pesetas de prin-
cipal, intereses y costas, se embargó 
como de la propiedad del expresado 
ejecutado, t a só y se saca a públ ica y 
primera subasta, por t é rmino de 
ocho días, el siguiente mueble: 
Una m á q u i n a de escribir, marca 
Hispano Ol ive t t i , n ú m e r o 102.155, 
de fabricación E s p a ñ o l a , H . d . M . 40, 
semíñueva y en buen estado de fun-
cionamiento, la que Se encuentra 
depositada en poder del propio eje-
cutado, tasada pericialmente en la 
cantidad de cuatro mil pesetas. 
La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próxi- , 
mo día treinta del actual a las doce 
horas, advir t iéndose a los licitado 
res que para tomar parte en la mis -
ma, hab rán de consignar previamen 
te en la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto, el diez 
por ciento por lo menos, que sirve 
de tipo para esta primera subasta; 
que no se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo y que podrá hacerse a cali-
dad dé ceder a un tercero. 
Dado en Sahagún a cinco de D i -
ciembre de m i l novecientos c íncuen 
ta y dos.—Marcelo F e r n á n d e z — E l 
Secretario, (ilegible), 
4925 N ú m . 1243 -77,55 ptas. 
Sí 
Juzgado de Instrucción de Villalón de 
Campos 
Don Teófilo González González , Juez 
de Ins t rucc ión accidental del juz-
gado de Villalón de Campos y su 
Bartido, ace públ ico : Que en este Juzga-
do se sigue sumario con el n ú m e r o 
53 del a ñ o actual, por robo, de un 
se rpen t ín de 1,10 m. de largo por un 
metro de circunferencia; una prove-
.ta; una criba de tres pedazos, de 
una circunferencia de 3 m. ; un tubo 
de '4 i n . de longitud, con dos codos 
y dos bridas; otro tubo de 2 m. con 
un codo y una brida; otro "tubo de 
1 m., curbado; otro tubo de 1,5 me-
tros, curvado en uno de sus extre-
mos; otro tubo de 1 m. que tiene 
dos curvas, con una brida en cada 
curva y en la mitad del mismo una 
llave de bronce, todos ellos de 12 
cm. de luz y otro tubo de 3 m, con 
tres empalmes de unos 6 cm, de, luz, 
todo ello de cobre; dos mantas de 
lana blanca, una de ellas con tres 
listas estrechas encarnadas, y la 
otra Con una lista ancha azul; una 
bombilla de 4o watios y una bota de 
cuero de 1,5' litros de cabida; las 
mantas en mediano uso, que le fué 
subs t r a ído á Timoteo Cuesta Vaque-
ro durante la noche del diez al once 
del actual de la Fábrica de Alcoho-
les que tiene dicho señor instalada 
en Roales de Campos. 
- Se ruega a las Autoridades tamo 
Civiles como Militares y a los Agen-
tes de la Polífcía Judicial procedan 
a su busca y rescate, pon i éndo lo a 
d ispos ic ión de este Juzgado, caso de 
ser h á b i d o , así como a los autores 
si fueren hallados-
Dado en Villalón de Campos a 
diez y siete de Noviembre de mi l 
novecientos cincuenta y dos. - Teó-
filo G o n z á l e z . - M . Borrego. ! 4525 
Requisitorias 
Mart ínez Barriales, Francisco^ de 
26 años de edad, soltero; jornalero, 
hi jo de José y Sebastiana, natural y 
vecino de León, y cuyo actual domi-
c i l io se ignora, comparece rá ante el 
Juzgado de Ins t rucción n ú m e r o 1 de 
León con el; fin de constituirse en 
pr is ión para cumpl i r la pena,de dos 
meses y un día de arresto mayor que 
le fué impuesta en la causa n ú m e r o 
109 deil9441 sobre estafa; apercibido 
de que si no lo verifica le p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar. 
León, dieciocho de Noviembre de 
m i l novecientos cincuenta y dos. Eh 
Secretario, Valentín F e r n á n d e z . 
4655 
Herrera1 Gutiérrez, Ascensión, de 
34 años de edad, soltera, hija de Ma-
nuel y de Julia, natural de Arenas 
de Igíieña, ambulante, en la actuali-
dad en desconocido paradero, com-
parecerá en el plazo de diez d ías 
ante el Juzgado de Ins t rucción de 
Valencia de Don Juan, para ser re-
ducido a pris ión, bajo apercibiraieu 
t® de ser declarada rebelde. Sumario 
BÚmN 11 de 1952, por hurto de cho-
rizos. 
Valencia de Don Juan, a catorce 
de Noviembre de m i l novecientos 
cincuenta y dos - ^ E l Juez de Ins 
t rucción, Antonio Molleda. 4435 
Rodríguez Muñiz, Juan, de 37 años 
de edad, a lbañi l , h i jo de Pedro y de 
Nicolasa, natural de Vi l l amañán , 
vecino de Hraña Noveles, en la ac-
tualidad en descenocido paradero, 
comparece rá en el plazo de diez día^ 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión de 
Valencia de don Juan, para ser re 
ducido a pris ión, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde; Sumario 
n ú m , 14 de 1952, por tentativa de 
violación y escánda lo públ ico . 
. Valencia de Don Juan, a diecisiete 
ae Noviembre de m i l novecientos 
cincuenta y. dos. —El Juez de Ins-
t rucc ión . Antonio Melleda, 4546 
Santa Coloma y ligarte, C á n d i d o , 
de 44 años , viudo, hijo de Hermene-
gildo y Valentina, redactor comer-
cial, natural de Baracaldo y domici 
liado en Bilbao, General Castillo, 4, 
2 / izquierda o Dos de Mayo n ú m e r o 
16, 1. ' , cuyo actual paradero se igno-
ra, comparece rá en el t é r m i n o , de 
diez días ante el Juzgado de instruc-
ción de Ponferrada para constituirse 
en la pr is ión decretada en sumario 
n ú m e r o 160 de 1961, sobre estafa, 
aperc ib iéndole que de no verificarlo 
será declarado en rebeldía . 
A l mismo tiempo encargo a los 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a su busca y detención pon ién-
dolo, caso de ser habido, a disposi-
ción dé este Juzgado. 
Dado en Po.nferrada a 21 de No-
vierabie de 1952.—El Juez de iustruc: 
cíón, Bernardo F. Castro Pérez.-^-El 
Secretario, (ilegible) 4581 
Rodr íguez Muníz, Juan, de 37 a ñ o s 
de edad, albañil , hijo de Pedro y de 
Nicolasa, natural de Vi l lamanán, ve-
cino de B r a ñ a s Noveles, en la ac 
tüa l ídad , en desconocido paradero, 
comparece rá en el plazo dé diez d ías 
ante el Juzgado de ins t rucción de 
Valencia de Don Juan, para ser re 
ducido a prisión, bajo abercibimien 
to de ser declarado rebelde. Suma-
rio n ú m e r o 14 de 1052, por tentativa 
de violación y escándalo públ ica. 
Valencia de Don Juan a 17 de No-
viembre de 1952 - El Juez de instruc 
ción, (ilegible) 4586 
_ Por tenerlo así acordado en el se-
ñor Juez de ins t rucción del n ú m e r o 
uno de esta Capital, en sumario que 
se instruye con el n ú m e r o 196 dp 
1952, por lesiones, por la presente ^ 
cita al inculpado en dicha causa Al 
fredo Docarmo Pinto, de 37 año^' 
hi jo de Manuel y Guillermina, natu 
ral y vecino de Lisboa (Portueah 
actualmente en ignora lo domicil io 
para que en .el plazo de diez días 
comparezca ante qste .íuTgado a fin 
de ser oído en dicha causa baia 
apercibimiento que de no compare 
cer le p a r a r á el perjuicio que hava 
lugar. J 
León, veinte de Noviembre de mi l 
novecientos cincuenta y dos. —El 
Secretario, Valent ín Fernández . 4633 
FISCALÍA PROVICIAL BE TASAS DE LEON 
E D I C T O 
Por el presente se cita y hace saber: 
a Félix Corral López, de 21 años de 
edad, soltero, sin profesión, hijo de 
Delfino y Anunc iac ión , natural de 
Valle de Mansilla y vecino de León, 
carretera de Trobajo (Las Cecheras) 
y hoy en ignorado paradero, que en 
el expediente n ú m e r o 27.688 de esta 
Provincial , fué sancionado el 18 de 
A b r i l p r ó x i m o pasado, con multa de 
1.500 pesetas. Contra es a resolución 
puede interponer el correspondiente 
recurso de alzada ante el l imo, señor 
Fiscal Superior de Tasas, previo el 
abono de la multa y el 50 por 100 de 
la misma, en tiempo de ocho días 
hábiles y siguientes al d i la publica-
ción del presente edicto, pasados los 
"cuales si no recurriera ni hiciera 
efectiva dicha multa, se procederá a 
su exacción por el procedimieato de 
apremio y se interesará su ingreso 
en un campo de trabajo. El interesa 
do puede recoger la copia de la sen-
tencia en el Negociado de Ejecuto-
rias de esta Provincial. 
León, 10 de Noviembre de 1952.-
El Fiscal provincial de Tasas, (ile-
gible). 4377 
ANUNCIO PARTICÜLAB 
Comunidail de Reíanles de Campo de 
Víllavidel 
Se co voca a los part ícipes de esta 
Comunidad a Junta general extaer-
dinaria para el día 26 del a c t ú a l a 
las diez en primera convocatoria y 
a las doce en segunda, para resolver 
ú h a instancia presentada por el re' 
gante D. Adolfo del P.ÍZO, s o l c H ^ j 
do variar un trozo de la madriz del 
Castillar, 
Campo de Víllavidel, 4 de Diciem-
bre de l 9 5 2 . - E l Presidente, Ezequiei 
García. 
4876 N ú m . 1242.-23,10 ptas. 
L E O N 
Imprentade la Diputac ión provi 
- 1 9 5 2 -
ncial 
